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研究成果の概要（英文）：①“Basic human needs”reconstruction of the harm prevention and equitable 
utilization doctrines of international rivers; ②Clarifying international law principles concerning 
transboundary underground waters; ③Promoting the understanding of recent “international water 
law” doctrines; ④Comparative analysis of the equitable utilization principle concerning rivers and
 oceans; ⑤Reappraising international marine dumping regulation; ⑥Clarifying present situations and
 problems of environmental impact assessment beyond national jurisdiction; ⑦Clarifying the role of 
subsidies regulation for sustainable arctic sea utilization; ⑧Clarifying the “environment and 
human right” approach for international watercourses law; ⑨Clarifying the significance and 
problems of compensation for environmental damage in accordance with “ecosystem service approach”;
 ⑩Substantive and procedural examination of recent international judicial decisions related to the 

























(2)   代表者は 2014 年に国際法の様々な分野を専門とする研究者とともに、国際環境判例研究
会を立ち上げ、以来、基本判例の再検討と最新判例の分野横断的分析の双方に取り組みつつ、
基本概念や判例法理に関する理論的な問題点を検討してきた。その活動を続ける中で、上述






















































































の現状と課題」と題する報告を科研「水資源」研究会（2019 年 9 月 7 日、於：法政大学）にお
いて行った。そこでは、ロンドン海洋投棄条約・議定書の概要説明がなされるとともに、同条約
委員としての自らの経験に基づき、同条約・議定書の実施に無関心な諸国が多い現状が示された。
また岡松は、“Enforcing the law of Environmental Impact Assessment in the Areas Beyond 
National Jurisdiction”と題する報告をノルウェーでの国際シンポジウム(2020 Arctic 


















この点に関しては、小林が、“Sustainable Resource Development in the Arctic: Using 




































を科研「水資源」研究会（2019 年 9 月 7 日、於：法政大学）において行い、海洋生物資源保存
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